








色 (赵勇 , 200 9 ) , 很少有人对其中所存在的机制做出
探讨 国内对农村人力资本溢出效应的研究许多地方也含
混不清: 其一 , 对溢出和溢出效应不加区别 , 许多时候出
现将溢出现象作为溢出效应 张冠李戴  的情况; 其二 ,
对溢出效应的作用机制缺乏研究 事实上 , 溢出可被看作
一个过程 !一种现象 !一个趋势 , 溢出效应则仅表现为过







资本一般会在该区域内发挥作用 , 这时, 人力资本所具有




改革开放初期 , 由于乡镇企业的飞速发展 , 农村剩余
劳动力开始自发地向乡镇企业转移 这个时期的劳动力大
多是利用农闲时间在周边小城镇打工 , 流动的季节性非常
明显 , 也没有人进行专门组织 , 流动规模较小 但随着资
本深化 , 乡镇企业的就业机会趋于饱和 , 出现了更多的剩






动力市场上往往具有更强的竞争力 因此 , 技术工人成了





区先富起来  政策的提出, 许多东部经济特区陆续崛起 ,
如深圳 !珠海 !汕头等城市 , 带动了周边城市制造业 !工
厂手工业 !建筑业等产业蓬勃发展 , 中部和西部农村的技
术工人开始了向沿海城市的强势涌动 早期 下海  的技






知识的持续流动和扩散 (coekburn and Henderson,
 1998 ; Stuart an d Sorensen , 2005) 深圳市劳动局迁
移人口课题 (1998) 的一项调查显示 , 有61.2%的人在迁入
城市之前就己经事先由老乡或亲戚找好了工作 令人惊奇






影响 , 进而对创新活动的范围加以限定 吴玉鸣 (200 7)
证实了知识溢出存在空间局域性 , 地理距离仍是影响知识
溢出的重要因素 龙志和 !张馨之 (20 07) 的研究结论是
知识溢出对区域创新的影响在省级空间尺度上不显著 , 但
在地级空间尺度上非常显著 , 整体来看 , 人力资本溢出效
应随距离衰减 而且从劳动力流动而言 , 距离越远 , 交通
费用越高 , 流动成本越大; 距离越远 , 在目的地可资利用
的社会资本越少, 对流动及就业方面的信息了解也就越少 ,
意味着流动风险越大 跨省流动 !长距离的流动者 , 进入
城市后 , 人生地不熟, 社会资本少 , 加上语言交流方面的
劣势, 面临的就业风险和生活风险更大 因而, 风险厌恶
者往往选择短距离流动 国家统计局农村抽样调查队对农
村劳动力流动监测报告 , 关于农村转移劳动力的就业地域
分布 L匕例和数量状况显示 , 1998年 ! 19 99年 ! 2000年在
省内就业的劳动力分别为8 0.4% ! 79%和75% 由此可见 ,
农村迁移劳动者承受 待业  或 失业  风险的能力较弱 ,




目的地 , 在跨省流动的就业人口中! 广东吸纳了41.4% ,
其次是浙江(9.4%) ! 上海(6.2%) !江苏(6.1% )等等 , 东
部沿海发达地区的7个省市流入的跨省就业人口占全国的










本溢出)所决定 (Los and v erspagen , 2000 : Audretsch
 an d Fe ldman , 20 04 ) 对农村技术工人的吸纳能力最终
要取决于城市物质资本的吸纳能力和城市规模 其实 , 城
市自身的技术水平也是构成吸纳能力结构的一个重要因素
城乡的技术差距越大 , 农村人力资本学习和模仿的难度就
越大 , 城市产业对农村技术工人的吸纳能力就越低 那些






口密度提高 !竞争加剧 , 城市本地劳动力被迫加大人力资本
或人力资源投资, 参加上岗培训或在职培训等以保持在就业
市场的竞争优势 , 进而促进了经济增长和城市规模的增大
 Glaeser and Mar ∀e (2001), C ieeone an d Peri(2006),
 Car lino et a (2007)的研究表明, 就业密度每提高一倍 , 工
人工资将提高 15% , 人均专利水平将提高20 % 但是 , 并
不是说农村迁移到城市的技术工人越多 , 由竞争引起的溢
出效应就越大 , 竞争大小还取决于城市劳动力市场对本地









出潜力 , 因为这样的产业拥有和使用更先进的技术 , 进行
更大规模的培训交流 , 例如电子工业 !密集机械制造业等




需要说明的是 , 随着技术更新速度日益加快 , 产业分















竞争程度 , 促使当地人力资本保持先进性 , 城市的产业结
构和知识密集程度也影响着农村人力资本的溢出效应 O
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